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樋口 淳 教授 履歴・業績
履 歴
［学歴］
１９６４年３月 私立栄光学園高等学校卒業
１９６４年４月 東京教育大学文学部仏文学仏語学科入学
１９６７年３月 東京教育大学大学院文学部仏文学仏語学科卒業
１９６７年４月 東京教育大学大学院文学研究科仏文学仏語学専攻修士課程入学
１９６９年９月 ベルギー政府給費留学生として渡白，
ルーヴァン大学文哲学部ロマン語文学科入学
１９７２年６月 ルーヴァン大学文哲学部ロマン語文学科卒業
１９７２年９月 ルーヴァン大学大学院ロマン語文学科博士課程入学
１９７５年３月 ルーヴァン大学大学院ロマン語文学科博士課程中退
１９８０年９月 フランス政府給費留学生として渡仏，
パリ第四大学大学院修士課程フランス語教育研究科入学
１９８１年６月 パリ第四大学大学院修士課程フランス語教育研究科中退
［職歴］
１９７５年４月 専修大学文学部人文学科専任講師
１９７８年４月 専修大学文学部人文学科助教授
１９８７年４月 専修大学文学部人文学科教授
１９８８年３月 韓国慶煕大学校外国語大学客員教授（～１９８９年３月）
２００２年３月 リヨン第二大学大学院東アジア研究院（フランス）集中講義
［学会および社会における活動など］
１９８３年４月 日本民話の会運営委員（～２０１２年３月）
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１９９７年４月 専修大学国際交流センター長（～１９９９年３月）
２０００年９月 韓国比較民俗学会日本担当理事（～２０１０年９月）
業 績
［著書，学術論文等］
≪著書≫
『フランスをつくった王』（悠書館，２０１１年４月）
『民話の森の歩きかた』（春風社，２０１１年５月）
『妖怪・神・異郷』（悠書館，２０１５年４月）
≪編著書≫
『越後松代の民話』（共編，国土社，１９８７年１１月）
『ガイドブック世界の民話』（共編，講談社１９８８年８月）
『フランス民話の世界』（共編，白水社１９８９年１２月）
『語り継ぐふるさとの民話』（共編，農山漁村文化協会，１９９１年８月）
『ガイドブック日本の民話』（共編，講談社，１９９１年１１月）
≪翻訳≫
ミッシェル・シモンセン著『フランスの民話』（共訳，白水社，１９８７年９月）
ジャン・キュイズニエ著『フランスの民族学』（共訳，白水社，１９９１年３月）
マリー・グースカン著『フランスの祭りと暦』（共訳，原書房，１９９１年８月）
コレット・メシャン著『サンタクロース伝説の誕生』（共訳，原書房，１９９１年１１
月）
ロジャー・ジャネリ他著『祖先祭祀と韓国社会』（共訳，第一書房，１９９３年１２月）
ジャン・キュイズニエ著『ヨーロッパの民族学』（共訳，白水社１９９４年１２月）
xxviii
≪絵本≫
『とりのみじさ』（梅田俊作 絵，ほるぷ出版，１９８４年１２月）
『ねずみのすもう』（二俣英五郎 絵，ほるぷ出版，１９８６年７月）
『ほういんさまときつね』（赤坂三好 絵，フレーベル館，１９８９年４月）
『ほらんがむて』（梶山俊夫 絵，世界文化社，１９９０年１月）
『あかずきん』（片山健 絵，ほるぷ出版，１９９２年４月）
『いたずらぎつねのお正月』（北島新平 絵，厚木市立中央図書館，１９９２年９月）
『恩曽川のかっぱ』（西山三郎 絵，厚木市立中央図書館，１９９４年９月）
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